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1.Resumen
Uno de los problemas típicos en elementos estructurales,
placas, elementos mecánicos, es la interacción de una
grieta con un barreno existente. La manera de investigar
la propagación de una grieta es hacerla interactuar con un
barreno localizado en una trayectoria de propagación.
Este punto es de vital importancia ya que el conocer de
manera confiable el campo de esfuerzos producido por la
interacción de la grieta y el barreno. Por lo tanto, el
campo de esfuerzos es complejo ya que está presente a la
vez una singularidad con una concentración. El problema
no es fácil de resolver analíticamente, la solución alterna
puede ser la numérica o la experimental, por tal razón se
está proponiendo en este trabajo la aplicación del Método
Fotoelástico, ya que permite tener una visión completa
del campo de esfuerzos. Sin embargo es importante
validar, la veracidad y exactitud con aplicación de
métodos numéricos como el método del Elemento Finito




Métodos para la obtención del Factor de Intensidad de 
Esjiterzos a partir de franjas isocromáticas. 
Los primeros investigadores que mostraron la aplicación
de la fotoelasticidad en la mecánica de fractura fueron:
Post [ 1 ], Wells y Post [2]. 
La magnitud de (cr 1 - cr2) puede obtenerse en todos los
puntos de un modelo fotoelástico a partir de la
interpretación del patrón de franjas isocromáticas. Sin
embargo, en los bordes libres del modelo donde no
existen aplicadas fuerzas externas, uno de los esfuerzos
principales (el perpendicular a la superficie) es nulo de 
donde podemos obtener el esfuerzo principal tangente
al borde del modelo por la simple aplicación de la
expresión: 
(1) 
Por medio de las isocromáticas es posible cuantificar
el valor de la diferencia de esfuerzos principales (01 
cr2). Pues bien, conocida esta diferencia y la inclinación
e de los esfuerzos principales, es posible determinar
los esfuerzos cortantes 'xy por medio de: 
r =((u,-uJ)senW (2)XV 2 






Los esfuerzos cortantes max1mos 'max pueden
obtenerse también por medio de: 






En métodos convencionales, al detenninar el factor de
intensidad de esfuerzos [3,.4), los resultados obtenidos
dependen del tamaño de la franja isocromática,
obtenida del ensayo fotoelástico, y también de los
puntos seleccionados sobre dicha franja. Pero el
método que aquí se propone trata de superar estas
limitaciones. Para este efecto, se traza la franja sobre
una hoja de papel, como lo índica la figura (2.12), se
seleccionan 2n conjuntos de números (r¡,8j) y (r¡,9j+i),
sobre una franja uniéndolos con n arcos de radio i
donde i = 1,2,3,4, ... ,n. y j = l,3,5,7, ... ,2n-l. 
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